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Os autores apresentam um caso 
singular de um doente do sexo 
masculino de 52 anos, aparen-
temente sem antecedentes trau-
máticos da mão, que recorre a 
consulta de Angiologia e Cirur-
gia Vascular por apresentar 
tumefação não pulsátil e dolo-
rosa na região palmar da mão 
direita. 
Efectou uma angio-RM que 
confirmou tratar-se de um 
aneurisma venoso superfi-
cial parcialmente trombosado, 
sem comprometimento arterial 
concomitante. 
Foi na sequência realizada aneu-
rismectomia com laqueação 
proximal e distal ao aneurisma, 
sob anestesia local. 
O pos-operatório decorreu sem 
intercorrências tendo o doente 
tido alta no próprio dia.
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| FIGURA 1 | Tumefação não pulsátil  
da região palmar da mão direita 
| FIGURA 2 | Aneurismectomia com 
laqueação proximal e distal ao aneurisma 
| FIGURA 3 |
Aspecto mascrocópico 
do aneurisma venoso palmar 
